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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA PRAKTIK  
Dengan ini saya: 
Nama   :Verena Gianina 
NIM    :00000019819 
Program Studi  : Arsitektur 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan Kerja Praktik: 
Nama Perusahaan   : Atelier BAOU  
Divisi    : Arsitektur dan Desain Interior 
Alamat    : Piazza The Mozia E9 no.19 
Periode Kerja Praktik  : 1 Juli-1 November 2020 
Pembimbing Lapangan  : Prima Dyfari, S.Ars, IAI. 
Laporan Kerja Praktik ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang dirujuk dalam laporan Kerja Praktik ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. Jika di kemudian hari terbukti 
melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan Kerja Praktik maupun penulisan laporan Kerja 
Praktik, maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata 
kuliah Kerja Praktik yang telah saya tempuh.  








Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
rahmatnya dapat menulis laporan Kerja Praktik ini. Penulis melakukan Kerja 
Praktik di Atelier BAOU. Selama melakukan Kerja Praktik, penulis mengerjakan 
perancangan arsitektur dan desain interior pada bangunan publik dan perumahan. 
Oleh sebab itu, penulis memberikan judul, “Perancangan Arsitektur dan Interior 
pada Bangunan Publik serta Desain Furnitur pada Rumah di Atelier Baou”. 
Penulis membuat laporan Kerja Praktik ini dengan tujuan memenuhi 
persyaratan untuk lulus dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Program 
Studi Arsitektur. Selain itu, penulis ingin menambah pengetahuan dan pengalaman 
kerja di bidang Arsitektur. Penulis juga ingin memulai proses pembentukan sikap 
profesionalisme dalam kerja di bidang arsitektur. 
Laporan Kerja Praktik ini menjelaskan pekerjaan yang dilakukan penulis 
selama melakukan Kerja Praktik di Atelier BAOU. Selain itu, penulis juga 
membahas tentang Atelier BAOU. Melalui laporan Kerja Praktik ini, penulis 
berharap dapat memberikan gambaran tentang Kerja Praktik yang penulis lakukan 
di Atelier BAOU kepada pembaca.  
Penulis berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dalam 
melaksanakan Kerja Praktik ini. Penulis berterima kasih kepada:  
1. Bapak Hendrico Firzandy Latupeirissa, S.T., M.Ars., selaku Ketua 
Program Studi Arsitektur Universitas Multimedia Nusantara 
2. Ibu Irma Desiyana, S.Ars, M.Arch., selaku dosen pembimbing Kerja 
Praktik 
3. Bapak Prima Dyfari, S.Ars, IAI dan Bapak Randy Hardyanto, S.Ars., yang 
telah menerima dan membimbing penulis dalam melaksanakan Kerja 
Praktik di Atelier BAOU. 
4. Syaefullahh Akbar dan Fairuzy Rizky Zaidan, selaku karyawan yang telah 




5. Teman-teman Kerja Praktik di Atelier BAOU yang telah mendukung dan 
telah bekerja sama dalam pekerjaan selama melaksanakan Kerja Praktik di 
Atelier BAOU 
6. Keluarga yang memberikan dukungan 
7. Teman-teman Arsitektur UMN yang memberikan dukungan kepada 
penulis salama melakukan Kerja Praktik.  
Laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari 
adanya keterbatasan untuk menampilkan dokumentasi perusahaan. Oleh sebab itu, 
penulis menerima kritik dan saran dalam menyempurnakan laporan Kerja Praktik 
ini. 
 







Identitas desain merupakan hal yang membuat sebuah karya memiliki keunikan 
masing-masing yang dibuat oleh setiap penciptanya. Pemilihan material dapat 
menjadi bentuk identitas desain. Selain itu, pemilihan material dapat 
membentuk kesan yang ditimbulkan terhadap pengguna. Pelaksanaan Kerja 
Praktik bertujuan untuk mempelajari cara menunjukan identitas dan 
memadukan material dalam mendesain sebuah karya. Selain itu, penulis ingin 
mempelajari alur kerja dari bertemu dengan klien hingga penbuatan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB). Atelier BAOU merupakan biro arsitektur yang 
menunjukkan perpaduan material yang menarik dan memiliki kesan bersih dan 
hangat. Namun, ciri khas tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan 
proyek. Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan melaksanakan Kerja 
Praktik di Atelier BAOU. Saat penulis melaksanakan Kerja Praktik, Atelier 
BAOU memiliki proyek bangunan publik dan perumahan. Penulis melakukan 
perancangan arsitektur dan interior pada proyek bangunan publik serta 
mendesain furnitur pada proyek rumah saat melaksanakan Kerja Praktik di 
Atelier BAOU. Saat melaksanakan Kerja Praktik di Atelier BAOU, penulis 
menambah pengalaman dari bertemu klien hingga pembuatan (Detail 
Engineering Design) DED final dalam proyek perancangan arsitektur. Penulis 
mempelajari cara memadukan warna dan material dalam desain interior. 
Penulis juga mengembangkan ide desain dalam membuat furnitur. Selain itu, 
penulis mempelajari tingkat prioritas dalam mendesain dan cara Atelier BAOU 
menerapkan identitas dalam mendesain dengan menggunakan warna yang 
clean dan tekstur kayu.  
Kata kunci :  Bangunan publik dan rumah; Perancangan arsitektur; Desain 
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